




Karya tulis ini saya persembahkan kepada : 
 ALLAH SWT pemilik alam semesta tempat aku memohon & bersimpuh, 
yang senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya dalam 
menghadapi segala ujian kehidupan.  
 Junjunganku Nabi Besar Muhammad SAW. 
 Alm Bapak, terima kasih atas kasih sayang dan didikanmu kepadaku. 
Engkau adalah teladanku dalam bersikap dan beribadah. Maaf karena 
NeetNoot baru bisa mewujudkan harapan Bapak. Neetnoot akan selalu 
merindukanmu, Bapak…… 
 Ibuku tersayang, terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang 
paling tulus di dunia ini. Tidak peduli bagaimana keadaanku, engkau 
selalu sayang padaku, syukran ya Ummi……… 
 Kakak-kakakku (Mas Sis & Mbak NitNet)terima kasih atas kasih 
sayang dan support kepada adekmu ini. 
 2 keponakanku sayang (Raihan dan Rafi), yang selalu aku rindukan 
tingkah polah lucunya, 
 My Best Friend Astria Yoelan, teman suka dukaq serta teman-teman TI 
angkatan 2006. Teima kasih atas semua dukungan dan bantuannya yaw 
teman… 
 
